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摘要  
 
在国际商事仲裁领域中，在当事人就某一案件事实存在争议时，
证据都是发现案件真实进而保护当事人合法权益的重要手段。特免
权制度作为证据制度中的例外，赋予了一部分人拒绝向法庭或仲裁
庭提交证据材料的权利。而律师——委托人特免权是国际商事仲裁
领域最为常见的特免权之一（也是本文主要研究对象）。它通过确保
律师和当事人之间公开和诚实的讲话或通信内容不会在司法或仲裁
程序中作为证据被出示，从而确保两者之间坦诚的关系。  
随着市场经济的不断发展，一种由第三方出资资助某一方当事人
进入诉讼或仲裁程序，第三方资助者将该案件作为其投资或规避金
融 风 险 的 手 段 出 现 了 。 这 样 的 方 式 被 称 为 第 三 方 资 助 诉 讼 / 仲 裁
（Third Party Lit igation /Arbitration Funding，缩写 “TPF”）。第三方资
助仲裁在逐渐取得合法地位并且推动国际商事仲裁快速发展的同
时，也给特免权制度造成了一定的冲击与影响。本文的目的在于分
析现阶段在国际仲裁中律师 -委托人特免权制度在第三方资助背景下
造成的影响，并就律师 -委托人特免权如何在这种冲击下得以应对进
行分析，提出解决方法，进而为我国国际仲裁中构建律师 -委托人特
免权制度提出建议。  
本文分为四章：  
第一章为国际商事仲裁特免权（ Privilege）的基本问题介绍。论
述特免权制度的概念和在国际商事仲裁中最为常见的律师 -委托人特
免权制度，通过分析两大法系主要仲裁立法和主要仲裁机构仲裁规
则，证明了特免权是被多数司法管辖区域所认可并尊重的。  
第二章介绍第三方资助（Third Party Funding）的概念和起源，以
及国际商事仲裁领域第三方资助的影响：在推动国际商事仲裁快速
发展的同时，也对特免权制度造成了一定的挑战。主要体现在对特
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免权放弃的不确定性和对特免权进行法律适用的复杂化。  
第三章为本章的重点。国际商事仲裁特免权受到第三方资助的挑
战后，如何应对这种挑战成为研究的重点。对应第二章，本章首先
对特免权在何种情况下构成放弃予以明确，旨在尽可能消除第三方
资助带来的不确定性；其次对特免权的实体或程序性质进行了识别，
并认为将其放置于国际商事仲裁法律适用的框架下寻求可靠的法律
适用方法较为合适。  
第四章为我国国际商事仲裁特免权问题。本章通过分析我国对特
免权的立法现状，得出我国现有的律师保密制度与特免权存在本质
上的不同。而且国内相关方面的研究并未对构建特免权制度起到足
够的理论支撑作用，因此得出了暂且保留现状，不做法律移植的结
论。  
 
 
关键词：第三方资助；特免权；国际仲裁
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ABSTRACT 
In the field of international commercial arbitration, when there is the dispute arise 
between the parties, the evidence always play a crucial role of finding the case truth 
and safeguarding parties lawful rights. As an important exception of evidence 
regulations, privilege entitles limited people to deny the evidence production. In 
international commercial arbitration, the “lawyer - client privilege” is one of the 
most common privilege, it works through ensuring that the open and honest speech 
or communication between the lawyer and the parties will not be presented as 
evidence in the judicial or arbitral proceedings, thereby ensuring a frank exchange 
between the two parties. 
With the continuous development of international commercial arbitration, there 
emerges a process by which the third party financially contributes one party in a 
lawsuit or an arbitration procedure, while the third party regards the case as a means 
of investment or financial risk avoidance. It is called by scholars as Third Party 
Litigation Funding or Third Party Arbitration Funding.  Third party arbitration 
funding gradually gained legal status and at the same time becoming increasingly 
popular in international arbitration, but we cannot ignore the legal problems or some 
impacts that the Third Party Arbitration Funding has caused. Under this background, 
it is extremely significant to analyze the impacts from third party arbitration funding 
to privilege in the field of international commercial arbitration, and how to find the 
appropriate solutions under the circumstance. Furthermore to make several 
suggestions to construct the privilege in China legal system. 
This thesis can be divided into four parts: 
Chapter one focus on the basic introduction on privilege in the field of international 
commercial arbitration. Through analyzing the main arbitration acts on both Civil 
Law and Common Law worlds, as well as the arbitration regulations from some 
popular arbitration institutions, the thesis get a proof is that privilege is recognized 
among most of the jurisdictions.  
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Chapter two introduces the definition and the originals of third party funding, and 
the impacts to the privilege, mainly reflects on the waive of the privilege and legal 
application of privilege.  
Chapter three is the most important part of the thesis. It provides the analysis of how 
to settle the two problems that Chapter two raised. This chapter first analyzes the 
circumstances that the privilege are waived and make it clear, with the aim of 
eliminating the uncertainty of third party funding as much as possible; secondly, this 
chapter also identifying the physical or procedural nature of the privilege, in order to 
seek a suitable legal application under international commercial arbitration.  
Chapter four focus on the privilege issues in China. Through the analysis of the 
status quo of China's legislation on privilege, we conclude that it is essentially 
different among China's existing lawyer confidentiality system and privilege. 
Meanwhile, it is obvious that the research on the construction of the system of 
privilege by domestic scholars did not play an enough supporting role in theory, 
therefore, we suggest to retain the status quo, and avoid to make law transplant.  
 
 
Key Words: Third Party Funding；Privilege；International Arbitration 
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引言 
特免权制度的意义是基于社会和公共利益的考量，在发现事实的过程中保
护特定利益和关系、维护社会道德基础和伦理要求。为了避免破坏社会赖以运
转的重要关系和社会基础价值，法律在追求真实的过程中，免于对一些证据的
开示，从而为保护社会道德和伦理留下空间。特免权制度具有很多分类，依据
保护的关系不同可以分为职业关系特免权、亲属特免权、不自证其罪特免权以
及公共利益特免权等类型。然而，在国际商事仲裁领域，比较常见的是职业关
系特免权，其中又以“律师——当事人特免权（Attorney – Client Privilege）”（也
称为“律师——委托人特免权”）最为突出。律师——当事人特免权的目的在于
通过确保律师和当事人之间公开和诚实的讲话或通信内容不会在司法或仲裁程
序中作为证据被出示，从而确保两者之间坦诚的交流。 
大多数国内学者在讨论律师——委托人特免权问题主要是在刑事诉讼领
域，而在国际商事仲裁领域中探讨律师——委托人特免权的观点并不多，而且
大多数会遵循以下进路：律师——委托人特免权的理论基础与历史起源，律师
——委托人特免权的基本内容（主体、客体、交流内容、特免权的主张与放弃、
特免权的例外等），律师——委托人特免权的完善以及在我国国际商事仲裁框架
下构建律师——委托人特免权制度。笔者认为在国际商事仲裁领域探讨律师—
—委托人特免权制度再次遵循以上进路实为不妥，缺乏创新且研究不深入。故
笔者另辟蹊径，从第三方资助仲裁角度对律师——委托人特免权进行分析。 
随着国际商事仲裁的蓬勃发展，出现了一种由第三方出资资助某一方当事
人进入诉讼或仲裁程序，第三方资助者将该案件作为其投资或规避金融风险的
手段，也就是第三方资助仲裁。第三方资助仲裁在逐渐取得合法地位并且反过
来推动国际商事仲裁快速发展的同时，也给特免权制度带来一定的法律问题。
大多数学者在论述第三方资助仲裁对国际商事仲裁引起的法律问题时都会论述
仲裁程序中利益冲突问题，费用担保问题，仲裁保密问题以及特免权问题。在
这四个问题中讨论篇幅最大的是利益冲突问题，而对特免权问题的检讨所占的
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篇幅却较少。 
有鉴于此，本文通过对国际商事仲裁中律师——委托人特免权制度以及第
三方资助（主要是申请人方资助形式）的基本分析，从第三方资助的角度，旨
在对律师——委托人特免权引起的法律问题或造成的影响进行分析，并提出可
行的解决方案。此外，立足于我国国情，通过分析我国对特免权的立法现状，
得出我国现有的律师保密制度（即中国特色的“特免权”）与英美法系国家特免
权存在本质上的不同。而且国内相关方面的研究并未对构建特免权制度起到足
够的理论支撑作用，因此得出了暂且保留现状，不做法律移植的结论。 
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第一章 国际商事仲裁中特免权制度基本问题 
第一节 国际商事仲裁特免权概述 
一、特免权制度的概念与必要性 
在很多国家的证据法（包括仲裁中的仲裁规则）领域，存在一种非常特殊
的证据制度，其不仅不要求有关人员向法庭或仲裁庭提交或披露相关证据材料，
反而允许其拒绝向法庭或仲裁庭提交证据材料，即便是这些证据材料与案件争
议相关或具有极大关联性。这就是特免权（Evidentiary Privilege 或 privilege）制
度。特免权是指被法律认可的，诉讼或仲裁中的相关人员在面对法庭或仲裁庭
要求提供证据时，可以拒绝提供的权利。该权利还延伸到阻止他人披露上述证
据。①对于法院或仲裁庭来说，一旦该证据受特免权保护，应当不予采用，并命
令证人或当事人不得开示或披露（Disclosure）。特免权在大多数国家的诉讼程
序中得到了普遍认可。 
特免权制度是英美法系国家证据法中的一个重要制度。无论是在诉讼程序
还是仲裁程序中，当事人或第三人提供证言或书证是一项强制性的义务。但是，
基于对当事人合理预期的保护以及程序公平、公共政策的考量，依据《纽约公
约》第 5 条第 2 款 b 项，如果特免权得不到认可，案件可能因为违反公共政策
而不被执行。②因此国际商事仲裁特免权是很有必要存在的。 
二、国际商事仲裁中特免权制度的种类 
特免权在不同国家的规定中都有所不同。但是在国际商事仲裁中职业特免
权和公共利益特免权较为多见。以下为主要的特免权分类： 
                                                             
① MOSK, RICHARD & GINSBURG, TOM, Evidentiary Privileges in International Arbitration [J], International 
and Comparative Law Quarterly, 2001, (50)2. 345-85. See also ALRASHID, MERIAM N & WESSEL, JANE 
& LAIRD, JOHN, Impact of Third Party Funding on Privilege in Litigation and International Arbitration[J], 
Dispute Resolution International,2012, (6)2. 101-102. 
② Id., MOSK, RICHARD & GINSBURG, TOM, p. 383. 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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